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豊1削支利大(1986,認,90,兜,2004)
総合研究大学院大学 a988)
ψ倒理化学仙究所嘱託研究員(1991,2)
畷応裟抱大学理工学部 a993)
東北大学教養部(1993)
東北大学τ学研究科応用化学(1996,四,200の
岡山大学理学部(1997)
放送大字(2003)
東京大学牛産技術州究所(2003,4)
東北大学理学研究利地1Ψ学(2004,5)
日本化学会学訓i賞(物理化学部円)
Ⅸ線分光の新予法の剛発とその応川」
日木>{AFS 研究会
??

1.者書等
1.新実験化学講座,基礎技術3光①「光の制御」即.フ-22 丸善(1976)
2.新実験化学講座,基'剃支袮玲光(Ⅱ)「ラマン効果の特殊1則定」 PP.6部・697
丸善(1976)
3.第4版実験化学講座基本操作Ⅲ「ラボラトリーオートメーションの実例」
丸善 PP.2諦・240 (199D
業 赤責
4.第41阪突験化学講座分光Ⅱ「X線分光」 PP.233-242 丸善(1992)
目
5. X線吸収微細構造日本分光学会測定法シリーズ26 学会出版センター
(1四3)
録
6.「シリカ担主"失ニッケル合金触媒」水1嶋生智,宇田川康夫,金属アルコキ
シドを用いる触媒調製,ト.野晃史,水上富士火,袖澤利昭編 IPC出版
PI).92-108 (1993)
フ."1aboratory>くAFS" in "X・rayAbsorption Fine S11'ucture for catalysts and
Surfaces" ed. Y.1Wasawa,world sdenti丘C, singapore, PP.130-145 (1996)
1
8."chemical Applications of lnelastic x・ray scatlering", H.Hayasl]i,
Y.udagawa, J、M.GiⅡel, W.A.caliebe, and c.・C.Kao,in "chemical Applications
Of synchrotron Radiation'1, ed. T.K.sham, wor]d scientinc, singapore, PP.850・
908 (2002)
9.「実験室光源を用いたXAFS」篠田弘造.田路和幸,宇田川康夫, X線吸
収分光法太田俊明編 IPC出版 PP.170-176 (2002)
10.「X線と電子線のJ阿単1牛散乱によるXAFS測定」林久史,宇田川康大,山路
和幸, X線吸収分光法太田俊明編 IPC出版即255-261(2002)
11."Eleclron cm'relation and coulomb Hole Deduced from x・ray sca11ering
Intensities : Experimental and The01'eticalstudies" Nobm'u wa{anabe,
Seiichiro Ten、no, suehiro lwata, and Yasuo udagawa,in 11Reviews of Modem
Quantum chemis{1γ" K.Dshen ed.入入rorld sclenⅡfic, singapore, PP.553-576
(2002)
21 2
「 高 エ ネ ル ギ ー 分 光 法 一 X 線 と 物 質 」 新 ' 1  1 勿 凹 の 化 学 ・ 量 子 化 学 , 平 尾
公 彦 , 濱 田 嘉 昭 編 . 放 送 大 学 教 育 振 興 会 P P . 2 1 6 - 2 3 3  ( 2 0 0 3 )
1 3
第 5 版 実 験 化 学 講 座  1 0  物 質 の キ ' 造  q D  分 光 、 ド 丸 善 ( 2 0 0 5 )
1 4
「 X 線 j 阿 雫 1 牛 般 乱 」 林 久 史 , 宇 I H 川 康 夫 . 内 殻 分 光 太 田 俊 明 編 . 1 P C 出
版 ( 予 定 )
1 1 . 総 説 , 解 説 そ の 他
1 . 「 共 鴫 ラ マ ン 効 果 」 宇 田 川 康 夫 , 伊 藤 光 男 , 化 学 の 領 域  2 8 , 1 9 3 - 2 0 2
( 1 9 7 4 )
2 . 「 実 験 室 に お け る E > く A F S 」 田 路 和 幸 . 宇 田 川 康 夫 分 光 研 究 3 2 , 2 那 、 2 6 2
a 9 8 3 )
3 . 「 湾 曲 結 晶 分 光 器 に よ る E > く A F S 測 定 」 宇 田 川 康 火 , 田 路 和 幸 , 日 本 結 晶 学
ノ △ 、 三 ' 1
2 7 , 2 0 5  - 2 0 9  d 9 8 5 )
二 1 = ル じ 、
9 . 「 X 線 ラ マ ン 散 乱 一 軟 X 線 E > く A F S に 代 わ る も の 」 宇 田 川 康 夫 , 田 路 和 幸 .
金 属 学 会 学 報  2 7 , 8 7 8  - 8 8 4  a 9 8 8 )
1 0 . 「 " 雌 某 の 世 界 を 垣 問 見 て 」 宇 田 川 康 夫 , 触 媒 3 0 , 6 2 0  ( 1 9 8 9 )
1 1 . 「 X 線 ラ マ ン 散 乱 に よ る 局 所 構 造 解 析 」 宇 田 川 康 夫 , 日 本 結 晶 学 会 誌 3 1 ,
2 4 - 2 6  ( 1 9 8 9 )
4 . 中 血 媒 研 究 の た め の 測 定 と 解 析 ( 8 ) :  E > く A F s j 宇 田 川 康 大 . 剛 ψ 某  2 8 ,
3 2 2  一 詑 8  ( 1 9 8 6 )
5 . Ⅸ 線 ラ マ ン 分 光 の 現 状 」 田 路 和 幸 , 宇 田 1 川 契 夫 , 分 光 研 究 3 5 , 7 2 - 7 3
( 1 9 8 6 )
6 . 「 E > く A F S 測 定 の た め の X 線 源 の 安 定 化 」 水 島 生 智 . 早 川 ・ ・ 生 , 宇 田 川 康 夫
分 光 研 究  3 6 , 5 1 ・ 5 2  ( 1 9 8 7 )
フ . 「 E X A F S に よ る 不 均 一 触 媒 構 造 研 究 」 宇 田 川 康 夫 , 表 面  2 6 , 6 9  - 7 8
( 1 9 8 8 )
8 . 隠 > く A F S 測 定 装 置 の 開 発 」 宇 田 川 康 火 , 学 術 月 帳 4 1 , 6 1 1 ( 1 9 8 8 )
12 "k11nlroduction to ln・House E>くAFS Facilities" Yasuo udagawa, NGNくU
JOUI'nal,6,20-27 (1989)
rX線ラマン散乱の構造決定手段としての可f他性、1 宇剛川康大,田路和*,
放射光 2,35 -45 (1989)
E>くA卜Sデータ染. NO.1.宇田川1艇夫,理学電機
「実験室でのE>くAFS測定裴置」宇111川康犬,田路和幸,水嶋生智,理学推苞
機ジャーナル 20,(2),3 -12 (1989)
「1989 午一私のもっとも気になった研究」宇田川康夫,化学叫5,157 -158
a990)
「X線吸収微細1構造一 insilU 状態での非品質の描造決定法」宇樹川康犬,
電気化学 58,618 -626 (199①
「E>くAFS用 2 給晶分光器」田路和幸.水嶋生智,宇則川康火, X線分杤の
進歩,21,2939 (1990)
rX線ラマン散乱の測定とグラファイト結品への允御力田路和幸,宇田川
康夫, X線分析の進歩,22,53-61 (1991)
「突験室におけるE>【AFS測定」水嶋生智,宇川川康火,触媒諦,40-43
(1991)
「実験室における蛍光検出E>くAFS測定法の開発」田路和幸,宇田川康夫,
X線分1斤の進歩,23,79-91 (1992)
「種々の銅化合物のX線共鳴ラマンスペクトル」宇田川康火,田路和*
オく1嶋生智.林久史,豊田研究報告45,9-17 (1992)
「最新の予法と応則の按点.第7同X線微細構造国際会議」宇田川康夫,
化学 48,60-61 (1993)
「X 線吸収微細構造入門」宇田川康夫,理学電機ジャーナル 25,32-40
(1四4)
"Ar11nlroduction to x・ray Absorption Fine slructure" Yasuo udagawa,11]e
Ngaku Journa111,30 a994)
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「 X 線 吸 収 微 細 構 造 入 円 ( そ の 2 ) 」 宇 田 川 康 夫 , 理 学 電 機 ジ ャ ー ナ ル 2 6 ,
2 7 3 4  < 1 9 9 5 )
" A n  l n 1 1 ' o d u c t i o n  l o  x ・ r a y  A b s o r p l i o n  F i n e  s t r u c t u r e  ( p a l ' t  n ) "  Y a s u o
U d a g a w a ,  T h e  R i g a 1 繊 J o u m a 1 1 3 , 1 - 9  ( 1 9 9 6 )
「 X 線 非 弾 性 散 乱 に よ る 分 f の 静 的 構 造 因 子 の 測 定 と 電 子 相 関 」 渡 辺 昇 .
林 久 史 , 宇 田 川 康 夫 , フ ォ ト ン フ ァ ク ト リ ー ニ ュ ー ス  1 5 , N 0 3 , 2 6 2 8  ( 1 9 9 7 )
ト 電 子 運 動 量 分 光 一 波 動 関 数 形 の 値 接 観 測 一 」 高 橋 正 彦 , 宇 田 川 康 夫 , 分
光 研 究  4 7 , 1 6 9 - 1 7 9  d 9 9 8 )
「 T i 酸 化 膜 の 高 分 解 能 側 入 射 X 線 蛍 光 ス ペ ク ト ル 」 林 久 史 , 小 野 寺 修 ,
宇 田 川 康 夫 . 大 北 博 宣 , 角 田 範 鞍 X 線 分 析 の 進 歩 3 0 1 1 - 1 9  ( 1 四 9 )
「 電 子 オ ー ビ タ ル の 形 を 見 る 」 宇 田 川 康 夫 、 高 橋 正 彦 現 代 化 学 2 0 0 0 年 7 旦
3 2 - 4 0
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
「 G a 化 合 物 の 寿 命 隔 フ リ ー ・ 価 数 選 別 X A F S 」 林 久 史 , 佐 膿 敦 . 宇 田 川
康 夫  X 線 分 析 の 進 歩 」  3 7 , 3 1 1 3 2 4  ( 2 0 0 6 )
Ⅲ . 研 究 論 文
1 .  z e e m a n  s p l i t t i n g  o f  l h e  p h o s p h o r e s c e n c e  o f  p y r a z i n e  c r y s t a l .  T . A z u m i ,
Y . u d a g a w a ,  M . 1 1 0 ,  a n d  s . N a g a k u r a . ,  J .  c h e l n .  p h y s . 4 7 , 4 8 5 0 - 4 8 5 1  ( 1 9 6 7 )
2 .  p h o s p h o r e s c e n c e  a n d  れ ' i p l e t ・ s i n g l e t  a b s o r p t i o n  s p e c l r a  o f  b e n z o p h e n o n e
C r y s l a l  a t  4 . 2  K .  Y . u d a g a w a ,  T . A z u n 〕 i ,  M . 1 t o ,  a n d  s . N a g a R u r a . ,  J .  c h e m
P h y s . 四 , 3 7 6 4 3 7 7 1  a 9 6 8 )
3 .  R o t a t i o n a l  a n a l y s i s  o f t h e  2 7 1 4  A  b a n d  o f  p ・ d i n u o r o b e n z e n e .  Y . u d a g a w a ,
M . 1 t o ,  a n d  s . N a g a k u r a . ,  J .  M 0 1 .  s p e c t r o s c . 3 6 , 5 4 1 - 5 5 0  ( 1 9 7 0 )
4 .  T h e  3 1 0 O  A  s y s t e l n  o f  s ・ { 1 ' i a z i n e  a n d  t h e  g e o m e t r y  i n  t h e  e x c i t e d  s l a t e
Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o ,  a n d  s . N a g a k 山 ' a . ,  J .  M 0 1 .  s p e C 1 1 ' O S C . 3 9 , 4 0 0 - 4 0 9  ( 1 9 7 1 )
5 .  R e s o n a n c e  R a m a n  s p e c t r a  o f t 1 1 e  h a l o g e n o m e t h a n e s  e x c i t e d  b y  u l t r a v i o l e t
n i t r o g e n  p u l s e d  l a s e r .  K . K a y a ,  N . M i k a m i ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 t o ,  c h e m
P h y s .  L e t t . 1 3 , 2 1 1 - 2 1 3  a 9 7 2 )
6 Vibronic coupling and Raman inlensities of pyrazine. M.1to,1.suzuka,
Y.udagawa, N.Mikami, and K.Kaya, chem.phys.上ett.16,221-224 a972)
Resonance Ralnan e丘ect of lf ion by ultraviolet laser excilation. K.Kaya,
N.Milくami, Y.udagawa, and M.110, chem. phys.1"ett.16,151-153 (1972)
The resonance Raman effeclof azobenzene and p・aminoazobenzene. S.Koide,
Y.udagawa, N.Milくami, K.1くaya, and M.1to, BUⅡ. chenl. SOC.]pn.45,3542・
3543 (1972)
Raman spectrum of pyrazine crystal exciled by the Ⅱght of absorplion edge
Isuzuka, N.Mi1仏mi, Y.udagawa, K.Kaya, and M.1to, J. chem. phys.57,4500・
4501 (1972)
The wavelenglh dependence of lhe intensi11es of Raman lines of
halogenoe11}ylenes. Y.Takagi, Y.udagawa, N.Milくami, K.Kaya, and M.1to,
Chem. phys. Lett.17,227-230 (1972)
Rise time of lriplet・triplel al)sorptions of solne aromatic hydrocarbons
N.Milくami, Y.udagawa,1.Hayasl〕i, K.Kaya, and M.1to, BUⅡ. chem. SOC. Jpn
46,997-998 (1973)
Absolute intensity ratios of Raman Ⅱnes of benzene and ethylene derivatives
With 5145 A and 3371A Excilation. Y.udagawa, N.Mikami, K.Kaya, and M.1to,
J. Raman speclrosc.1,341346 (1973)
Dcpolarization ralio in preresonance Raman e丘ecl. Y.udagawa, M.1ijima, and
M.110,J. Raman spectrosc.2,313315 (1974)
Ran〕an spectra and Jahn・TeⅡer e丘ects of clo 、 and C30メ、 ions. M.1ijilna,
Y.udagawa, K.Kaya, and M.1to, chem. phys.9,229・235 (1975)
Starlく Effect on the lowest exciled slates ofthe 2,4,5・trimethylbenzylradicaHn
a durene hosl crystal. Y.udagawa and D.M.Hanson, J. chem. phys.64,3753・
3756 a976)
Slark e丘ects on lhe luminescence spectra of molecular clyslals. Y.udagawa,
SJsheng, and D.M.Hanson. J. Luminescence 12/13.795-797 (1976)
Problems in 11〕e meaSⅧ'ement oflhe stark effed on mixed crystals : space
Charge,10cal field tensor, and signs of the dipole lnolnent parameter
Y.udagawa and D.M.Hanson,. J. chem. phys.65,5367-5372 (197フ)
7
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T h e  r e l a l i v e  m a g n i l u d e  o f  t l 〕 e  d i p o l e  m o l n e n t s  o f l h e  l o w e s t  e l e c t r o n i c  s l a t e s
O f s o m e  b e n z a l d e h y d e  d e r i v a l i v e s .  Y . u d a g a w a  a n d  D . M , H a n s o n ,  c h a n .  P 1 1 y s
1 尤 t t . 4 5 , 2 2 8 - 2 3 0  ( 1 9 7 フ )
S i n g l e  v i b l ' o n i c  l e v e l  a u 0 1 ' e s c e n c e  f r o m  p y r a z i n e  v a p 0 1 '  b y  d y e  l a s e r  e x c i l a t i o n
Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o ,  a n d  l s u z u k a ,  c h e m .  p h y s .  L e 杜 . 6 0 , 2 5 - 2 9  ( 1 9 7 8 )
R a m a n  s p e c u ' a  o f  p y r a z i n e  r e s o n a n l t o  t h e  s , ( π , π 勺  S l a t e  a n d  t h e
g e o m e t r y  i n  t h e  e x c i t e d  s t a t e .  1 S u z u k a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 t o ,  c h e l n
P h y s .  k t t . 6 4 , 3 3 3 - 3 3 6  a 9 7 9 )
S i n g l e  v i b l ' o n i c  l e v e l  f l u o r e s c e n c e  s p e c t r a  o f  p y r a z i n e  a n d  t l ] e h l ' e l a t i o n  t o
V i b l ' 0 1 ] i c  c o u p l i n g .  Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o , 1 . s u z u k a , 、 へ 1 . s i e b l ' a n d ,  a n d
M . Z . z g i e r s l d ,  c h e l n .  P I ] y s . 上 e t t . 6 8 , 2 5 8 - 2 6 1  a 9 7 9 )
H y p c r  R a n 〕 a n  s p e c t r u m  o f  c y d o h e x a n e .  A . H i r a y a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 1 0 ,
C h e m .  L e 1 1 . 1 9 7 9 , 4 3 3 4 3 6  a 9 7 9 )
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
S i n g l e  v i l ) r o n l c  l e v e l  f l U ω ' e s c e n c e  f r o m  n , π ゛ s t a t e  o f  p y r a z i n e  v a p 0 1 '
Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o ,  a n d  l s u z u k a ,  c h e l n .  P I 〕 y s . 4 6 , 2 3 7 - 2 4 9  ( 1 9 8 0 )
C N  I " a d i c a l  p r o d u c e d  i n  l h e  i n f r a l ' e d  m U 1 1 i p h o t o n  d i s s o c i a t i o n  o f  a c r y l o n i t r i l e
S . K u b o l a  a n d  Y . u d a g a w a ,  c h e m . 上 e t t '  1 9 8 0 , 9 0 1 - 9 0 4  ( 1 9 8 0 )
T w o  n e a r b y  s t a l c s  o f  p y l ' i d a z i n e .  E . u e d a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 t o ,  c h e m . 上 e 1 1
1 9 8 1 , 8 7 3 - 8 7 6  ( 1 9 8 D
V i b r a u o n a l  e n a ' g y  r e d i s l r i b u t i o n  i n  j e t ・ c o o l e d  h y d r o g c n ・ b o n d e d  l 〕 h e n o l s
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V.和文論文・紀要等
1.「実験宅における EXAFS,XANES測定の進歩・シリカ担持CU・Rh 合金触媒へ
の応用」凶路和幸.宇田川1艇夫.原田睦,上野晃史,日本化学会誌
1986,1553-1560
2.「E>【AFS分光法による Geo,・Pρ.ガラスの局所構造研究」沽水川豊,ナ1'成
東,奧野正幸,森川日出貴,丸茂文幸,宇田川康夫.持田紗α唯,関谷隆夫,
窯業恊会1志,95,418-422 a987)
3.「Y203安定化正方晶Zro,中のY原子の局所楢造」森川日出貴,沽水川豊,
丸茂文幸,原沢毅,井川博行,田路和幸,宇田川康夫日本セラミックス
恊会学什藷兪文誌,96,253-258 (1988)
4. An EXAFs sludy of Local S訂'uctures Around co Atolns in synthelic
Fluoromicas. Tatuso osuka, Hi(1eld Morikawa, Fun〕iyuld Mal'umo, Nobutoshi
Dailnon, Yasuo udagawa, and Kazuyuki Tohji, Report of the Research
Laboratory of Engineering Matedals, Tokyo lnslitute of Techn010gy 13,1-6
a988)
5.「EXAFS解析による非品質BisrlacUρ、中の CU 原子の配位」中川善兵衛,
森川日出貴,成台鉄,吉村昌弘,丸茂文幸,宇田川康夫,日本化学会誌,
1989,2085-2087
6.「E>【AFS 分ジ命去による合成フッ素雲母中の Mn原子の配位」人須賀卓犬,
沽水川豊,森川日出貴,丸茂文幸,宇田川康夫,田路和幸,鉱物学雑誌,
19,209-218 a990)
フ.「アルコキシド法により調製したシリカ坦持ロジュウム触媒のキャラクタリ
ゼーションとエチレンの気相ヒドロホルミル化反応におけるロジウム粒子径
の杉轡」水嶋生智,細辺貴弘,上西有紀.角田範謡、上野晃史,竹内和彦,
杉義弘,宇削川康夫,日本化学会誌,1994,31-38
8.「マルチチャンネル運動量(e,2e)分光裴践の試作』高橋正彦,長坂光,
大塚啓ボ,宇田川康夫,岩淵健二,庄子征一,高橋勝男,鈴木正徇.木皿
明男.山木賢一,鈴木仁志,柳倒里見,吉田久史,東北大学科学副マ則研究所
報告 43,55-72 (1四5)
9.「硫化 MO/AI0 の水素化1悦硫括性に及ぼす Fe,CO,Niの添加効巣(第2
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け 攻 牙 す オ ー ジ ェ ス ペ ク ト ル 鰯 井 斤 へ の D V ・ X  α 法 の 適 用 」 林 久 史 , 渡 辺 昇 ・ ,
宇 田 川 康 火 ,  D V ・ X  α 研 ヲ 劉 窃 会 会 報  8 , 1 5 8 - 1 6 1  a 9 9 5 )
「 X 線 ラ マ ン 散 乱 お よ び X 線 コ ン プ ト ン ー ラ マ ン 散 乱 の 測 定 」 渡 辺 昇 ・ .
林 久 史 , 宇 田 川 康 夫 , 庄 子 征 一 , 鈴 木 仁 志 . 三 浦 ネ 川 告 , 佐 々 木 俊 明 東 北
大 学 利 ・ 学 訓 ' 没 唄 肝 究 所 張 告  4 4 , フ フ - 9 3  ( 1 9 9 6 )
「 D V ・ X  α 法 に よ る  K  α 線 低 エ ネ ル ギ ー サ テ ラ イ ト の 解 釈 」 林 久 史 , 井 熊
重 之 , 宇 田 川 康 夫  D V ・ X  α 研 究 協 会 会 報 9 , 4 2 - 4 3  ( 1 四 6 )
畔 斤 し い 電 子 運 動 呈 分 光 装 置 の 試 作 : 波 動 関 数 形 の 定 量 的 測 定 を 目 指 し て 」
高 橋 正 彦 . 松 尾 元 彰 , 斉 藤 拓 , 宇 田 川 康 夫 , 木 皿 明 男 , 加 賀 谷 孝 三 郎 ,
村 Ⅱ 剥 券 雄 , 鈴 木 仁 志 . 柳 田 里 美 , 渡 辺 千 香 , 吉 田 久 史 東 北 大 学 科 学 計 測 研
究 所 報 告 四 , 4 3 - 5 9  ( 2 0 0 0 )
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V I . そ の 他
1 . 「 2 枚 の 肖 像 画 一 東 北 帝 国 大 学 理 利 ' 大 学 と 開 成 」
7 1 - 7 6  ( 平 成  1 1 年 )
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